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Abstrak 
 
 
Kepemimpinan merupakan hal yang penting. Karena kepemimpinan memungkinkan 
organisasi untuk bisa menjadi lebih produktif dan bisa memperoleh keuntungan 
lebih, keberhasilan itu tergantung pada gaya pemimpin dan lingkungan yang 
diciptakan untuk membuat karyawan berfungsi dengan baik. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektifitas kepemimpinan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara menyebar kuesioner terhadap 30 karyawan CV. Citra Mandiri 
Sejati. Data dianalisa dengan menggunakan The Ohio State University Leadership 
Model dan Blake, Mouton, and McCanse Leadership Grid.  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini menunjukan bahwa kepemimpinan supervisor 
CV. Citra Mandiri Sejati cenderung high structure, cenderung high consideration 
dan belum efektif.  
(VRA) 
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Abstract 
 
 
Leadership is important. Because leadership enables organizations to become more 
productive and able to earn more profit, the success of the company depends on the 
leader and the environment that was created to make employees work well. The 
purpose of this study is to determine the effectiveness of leadership. The research 
method that used by the author is a qualitative descriptive, with  data collection 
conducted by distributing questionnaires to 30 employees of CV. Citra Mandiri 
Sejati. The data were analyzed using The Ohio State University Leadership Model 
dan Blake, Mouton, and McCanse Leadership Grid. 
The results obtained from this study showed that supervisor CV. Citra Mandiri Sejati 
tend to be high structure, tend to be high consideration leadership behavior and it’s 
not yet effective. 
(VRA) 
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